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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
G O B I E R N O C I V I L 
Girmlares. 
inspección p r o v i n c i a l V e t e r i n a r i a . -
Circulares. 
Comisión p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o . 
fiscalía de la V i v i e n d a . — A n u n c i o . 
divers idad de O v i e d o . — A n u n c i o . 
Parque de In tendenc ia de L e ó n . — 
Nunc io . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
y0*0* de Ayuntamien to . 
} ^ ^ w m oroímcíal 
^ n o c i v i l d^iaDrovincia de León 
H e c ü C | R C U L A R E S 
^go 0 a los sres. A l c a l d e s y 
Provincia 7 a lOS habitantes de la 
^&alüda a o b l i § a c i ó n que t i e n e n 
^ de / 61 brazo en a l t 0 ' c o m o 
^ ^ n t o v 111161110 a l Glor ioso A l -
acionaU a d e m á s de nues-
, t r o C a u d i l l o y Jefe de l Es tado, a los 
I M i n i s t r o s , A u t o r i d a d e s Regionales y 
i las super iores de la p r o v i n c i a y del 
p u e b l o en que r e s idan c o m o mues-
t r a de su a d h e s i ó n a la Causa Na-
c i o n a l . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
j a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Toi re 
• • o 
o o 
E s t a b l e c i m i e n t o de u n c u b i e r t o 
e c o n ó m i c o pa ra Jefes, O í i c i a l e s y Su-
bof ic ia les y f u n c i o n a r i o s c iv i les : 
Para d a r c u m p l i m i e n t o a la O r d e n 
d e l E x c m o , Sr. M i n i s t r o de l I n t e r i o r 
de fecha 10 de l co r r i en t e (B . O. n ú -
m e r o 506), en l o que se refiere a l es-
t a b l e c i m i e n t o de u n c u b i e r t o e c o n ó -
m i c o para Jefes. Of ic ia les y Subof i -
ciales y pa ra los f u n c i o n a r i o s c iv i l e s 
que se encuen t r en en las c o n d i c i o -
nes de l a r t . 2.° de d i c h a d i s p o s i c i ó n 
se i m p l a n t a r á en esta cap i t a l , a par-
t i r de l d í a de la p u b l i c a c i ó n de la 
presente c i r c u l a r d i c h o Cub ie r to Eco-
n ó m i c o p o r las empresas de restau-
r a n t y es tab lec imien tos s imi la res ; el 
C u b i e r t o E c o n ó m i c o es persona l , l a 
n o r m a para la m i n u t a de este Cu-
b i e r t o s e r á l a s iguiente: Es t ab lec i -
m i e n t o s de p r i m e r a c a t e g o r í a u n 
p la to de sopa o huevos, u n p l a to de 
pescado, u n p la to de carne , postre 
u n a pieza de f ru t a , u n c u a r t o l i t r o 
de v i n o , p rec io 4 pesetas, el s e rv i c io 
apar te 10 p o r 100; e s tab lec imien tos 
de 2.a c a t e g o r í a , u n p la to de sopa, u n 
p l a t o de pescado, u n p l a t o de carne , 
postre u n a pieza de f ru t a , u n c u a r t o 
l i t r o de v i n o , p rec io 3 pesetas el ser-
v i c i o , apar te el 10 p o r 100, a m b o s c u -
b ier tos se s e r v i r á n c o n el p a n co-
r respondien te ; en o t ros e s t ab lec i -
mien to s que n o e s t é n i n c l u i d o s en 
esta r e l a c i ó n y de modesta c o n d i c -
c i ó n , se a s i m i l a r á n a l a ú l t i m a cate-
g a r í a i n d i c a d a en m i n u t a y p r e c i o . 
E n cada l o c a l e s t a r á expuesto a l p ú -
b l i c o en s i t io v i s i b l e u n t a r j e t ó n c o n 
d ichas i n d i c a c i o n e s . 
E n c a r g o a los A lca ldes de pueb los 
de i m p o r t a n c i a y c iudades de esta 
p r o v i n c i a c o m o Astorga , L a B a ñ e z a , 
Ponfe r rada y o t ros , i m p l a n t e n t a m -
b i é n esta acer tada m e d i d a de l M i n i s -
t e r io del I n t e r i o r . 
L e ó n . 24 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador civil , 
J o s é L u i s Ortiz de la Torre 
Es t ab l ec imien to s de p r i m e r a cate-
g o r í a : H o t e l O l i d e n , G r a n H o t e l , H o -
2 
t e l Regina, H o t e l Q u i n d ó s , H o t e l P i -
l a n c a , H o t e l C o n t i n e n t a l , H o t e l L a 
Conf ianza , H o t e l L a Burgalesa , Resto-
r á n N o v e l t i , B a r A z u l , B a r H o l l y w o o d , 
B a r Rox y B a r C e n t r a l . 
E s t ab l ec imien to s de segunda cate-
g o r í a : H o t e l L a Leonesa, H o t e l Espa-
ñ o l , H o t e l V i l l a , H o t e l T u ñ ó n , H o t e l 
Z a m o r a n a , H o t e l A l o n s o , P e n s i ó n 
Reg iona l , P e n s i ó n B e l t r á n , P e n s i ó n 
L a As to rgana , I m p e r i a l P e n s i ó n . 
P e n s i ó n A m e r i c a n a , P e n s i ó n L a 
M o n t a ñ e s a , P e n s i ó n P i l a r , P e n s i ó n 
M o n t a ñ e s a , P e n s i ó n Sa rmien to , Pen -
s i ó n E u r o p a , L a V a l e n c i a n a , B a r 
C i d , B a r F e r n a n d o , B a r R o m a , B a r 
N i c o l á s , B a r R o v i r a , B a r E l A g u i l a , 
B a r F e r r o v i a r i o , Ba r Besugo, B a r 
T r o p e z ó n , B a r Despacio , B a r L a C o n -
cha , B a r B e m b i b r e , B a r E l T ú n e l , 
B a r L a Cosechera, A q u í es, Casa Be-
n i t o , Casa Pab lo , B a r O v i e d o , L a 
N u e v a F l o r i d a , L a F l o r de la T e r c i a , 
Res torant Rivas, V i ñ a H , F o n d a de l a 
E s t a c i ó n , E l Dos de M a y o , L o s V a l -
desogos. E l Fa ro , E l Dos de Ene ro , 
L a Alcazaba , M e r e n d e r o de Buenos 
A i r e s y E l C a p r i c h o . 
Casas de H u é s p e d e s : M a n u e l A l v a -
rez, E u t i q u i o G i l , I smae l de l Pozo, 
G e r t r u d i s M a l a g ó n , V í c t o r G o n z á l e z , 
F u e n c i s l a H e r r e r o , Rest i tu to B a l b u e -
n a y Celest ino P é r e z . 
Casa de C o m i d a s y Bebidas : J o s é 
G o n z á l e z y L a u r e a n o G o n z á l e z . 
o 
o o 
C o n obje to de da r c u m p l i m i e n t o 
a las recientes d ispos ic iones sobre 
es tancia y p e r m a n e n c i a de los ex-
t r an je ros en la E s p a ñ a N a c i o n a l , i n -
tereso de todos los Sres. A lca ldes de 
l a p r o v i n c i a hagan saber a d i c h o s 
ex t ran jeros la i n e l u d i b l e o b l i g a c i ó n 
que t i e n e n de presentarse con la do -
c u m e n t a c i ó n deb ida en la C o m i s a r í a 
de I n v e s t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a de esta 
c a p i t a l , a d v i r t i é n d o l e s que, caso de 
n o v e r i f i c a r l o , les c o r r e r á e l p e r j u i -
c i o a que p o r su fal ta de o b e d i e n c i a 
se hacen acreedores. 
L e ó n , 24 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u í s Or t iz de la Torre. 
de Ep i zoo t i a s , y a propuesta de l Ins - I a l de p r i m e r a ins tanc ia 
pec to r p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a la Peste P o r c i n a , 
en los pueb los de Vega y A n t o ñ á n 
( A y u n t a m i e n t o de Benavides de O r -
b igo ) , c u y a exis tencia fué dec la ra -
da o f i c i a l m e n t e c o n fecha 2 de D i -
c i e m b r e de 1937. 
L o que se hace p ú b l i c o pa r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n 18 de M a r z o ae 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
J o s é L u i s Or t iz de la Torre 
o 
o o 
C I R C U L A R N Ú M . 23 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
de l Reg lamen to de 26 de Sep t i embre 
de 1933, pa ra la e j e c u c i ó n de la L e y 
de Ep izoo t i a s , y a p ropues ta de l Ins-
pec tor p r o v i n c i a l , se dec la ra o f i c i a l -
men te e x t i n g u i d a la Peste P o r c i n a , 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de T u r c i a , 
c u y a exis tencia fué dec la rada o f i c i a l -
men te c o n fecha 2 de D i c i e m b r e 
de 1937. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 18 de M a r z o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
El Gobernador civil, 
José L u i s Ort iz de la Torre 
c i ó n de L s ó n . lristt'Uc> 
Así lo m a n d ó S. S. ante m í 
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 24 de M a r z o de 1933 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . - C i p r i a n ^ V 
t i é r r e z . ^ 
en 
DiSPEGCÉÍ PROVINCIAL VETERINARIA 
C I R C U L A R N Ú M . 22 
E n c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o 17 
d e l Reglamento de 26 de Sep t i embre 
de 1933, para la e j e c u c i ó n de la L e y 
Comisión provincial de incantación de 
tienes de Letn 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a Ge-
r a r d o R u i z Alvarez , vec ino de L a 
Vega (Cabr i l l anes ) , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de M u r í a s de Paredes. 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c r e t a r i o , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 24 de M a r z o de 1938. -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
M i g u e l Robles Benavides , v e c i n o de 
V i l l a r r o a ñ e , de esta p r o v i n c i a , ha -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
De c o n f o r m i d a d con lo prev 
i e l a r t í c u l o 6.° de l Decretrí0 
10 de E n e r o de 1937, he mandad 
i n s t r u i r expediente sobre decía 0 
Ción de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l cont3 
J o s é G a r c í a P a r d o , vec ino de Igüeag 
de esta p r o v i n c i a , hab iendo neutra ' 
d o Juez i n s t r u c t o r al de primera ins 
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de Ponferrada 
As í lo m a n d ó S, S. ante mí el Se-
c re t a r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 24 de M a r z o de 1938.-(Se. 
g u n d o A ñ o Tr iun fa l ) .—Cipr i ano Gu-
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he mandado ins-
t r u i r expediente sobre declaración 
de r e sponsab i l i dad c i v i l contra An-
gel R o d r í g u e z Rabana l , vecino de 
V i l l a f r a n c a , de es taprovinc ia , habien-
do n o m b r a d o Juez instructor al de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e ins t rucc ión de 
V i l l a f r a n c a de l B ie rzo . 
As í l o m a n d ó S. S. ante raí, el Se-
c r e t a r i o de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 24 de M a r z o de IQSS.-Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
o 
De c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he mandado ins-
t r u i r expedien te sobre declaración 
de r e sponsab i l i dad c i v i l contra Aq"1' 
l i n o F e r n á n d e z G o n z á l e z , vecino de 
L u m e r a s , A y u n t a m i e n t o de Can 1 
de esta p r o v i n c i a , hab iendo nombra 
do Juez i n s t r u c t o r a l de primera 
tanc ia e i n s t r u c c i ó n de Villatra 
de l Rierzo. . ^ 
As í lo m a n d ó S. S. ante mi , eI 
c re ta r io , de que cert if ico. ^^ge-
L e ó n , 10 de Marzo de 
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n 
t i é r r e z . 
* * * pven^0 
De c o n f o r m i d a d con lo p»*6 ^ 
en el a r t í c u l o 6.° del Decr^t0,0 W 
de E n e r o de 1937, he mand£¡ ^ 
t r u i r expediente sobre deC ^ A 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c 0 1 ^ * 
ber to F e r n á n d e z M a r t í n e z , ^e 
T ucia, de esta p r o v i n c i a , ha-
SaDla on3bra<io Juez i n s t r u c t o r a l 
ti€ná0 ins tancia e i n s t r u c c i ó n 
^ V e t i l l a . 
de lo m a n d ó S. S. ante m i el Se-
ASl n de que cer t i f ico . 
creta 24 de Marzo de 1938 . - (Se- . 
^ ¿ í o T r i u n f a l ) . - C i p r i a n o G u - ! 
tiérrez-
e x á m e n e s , queda suspendida la ma-í 
t r í c u l a p a r a los que se i b a n a ce le-
b r a r en A b r i l y J u l i o p r ó x i m o s . 
O v i e d o , 21 de M a r z o de 1938.--Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Rector , 
( i l e g i b l e ) . 
FISCALÍA PROVINCIAL 
DE l A J I V I E N i l A 
L E O N 
Por Orden fecha 17 de l co r r i en t e 
.del Exorno. Sr. F i sca l S u p e r i o r de la 
Vivienda se concede u n ú l t i m o p lazo 
para la r e m i s i ó n a esta F i s c a l í a P r o -
vincial de las F ichas del A v a n c e de l 
Registro Sani tar io y Cues t iona r io 
Higiénico-Sanitario hasta el d í a 30 
del raes actual y o t ro que t e r m i n a r á 
el día 15 del p r ó x i m o A b r i l pa ra la 
terminación y r e m i s i ó n de las F i c h a s 
para el Medio R u r a l y B a r r i a d a s y 
las de Ciudades y V i l l a s , h a c i e n d o 
responsables de estos Serv ic ios a los 
Sres. Alcaldes c o m o Presidentes de 
las Juntas mun ic ipa l e s de San idad . 
Lo que pongo en c o n o c i m i e n t o 
para los efectos opor tunos . 
León, 20 de Marzo de 1938.—Se-
gundo Año T r i u n f a l , E l F i s ca l P r o -
vincial, R a m ó n C a ñ a s . 
En cumpl imien to de lo dispuesto 
Por el Excmo. Sr. F i sca l S u p e r i o r de 
'a Vivienda en su c i r c u l a r n ú m . 6 
se ordena a todos los p rop i e t a r i o s de 
Hoteles, Fondas, Casas de H u é s p e -
aes o de d o r m i r y Posadas la co loca-
ron en cada d o r m i t o r i o y en s i t io 
•en visible un le t rero s e g ú n el m o -
!oel0 oficial en el cua l se r e c u e r d a n 
artiCuios n ú m e r o s 7.° y 8.° de l Re-
^ e n t o d é l a V i v i e n d a . 
n n i p f ln0del0 of lc ia l se encuen t r a 
de ¿ 0 al Publ ico en las o f ic inas 
VlI. núrn H o t P r o v i n c i a l ' L é g i ó n 
T , • b . 
gundo0' ?~ de Marzo de 1938 . -Se-
ProvinciarR T d u n t a l - - E l F i s c a l 
uc,ai. R a m ó n C a ñ 
Parque de Iníendencía de León 
A N U N C I O 
Neces i t ando este Pa rque para c u b r i r 
sus necesidades la a d q u i s i c i ó n de los 
a r t í c u l o s y v í v e r e s que a c o n t i n u a -
c i ó n se r e l a c i o n a n , se hace saber p o r 
el presente pa ra que los i n d u s t r i a l e s | 
interesados p u e d a n hacer sus ofer- ! 
tas, que d e b e r á n ser d i r i g i d a s a l s e - 1 
ñ o r D i r e c t o r de l E s t a b l e c i m i e n t o , j 
hasta las once horas de l d í a 9 de l ! 
mes p r ó x i m o , en que se r e u n i r á la 
J u n t a E c o n ó m i c a de l m i s m o , cuyas ; 
ofertas s e r á n abier tas en el m o m e n t o 
de r e c i b i r l a s , a fin de a u x i l i a r c o n 1 
sus datos la g e s t i ó n d i rec ta , y t e n i e n -
do en cuenta que los pagos e s t a r á n 
sujetos a l i m p u e s t o de l 1,30 p o r 100 
sobre pagos a l Es tado. 
L e ó n , 23 de M a r z o de 1938 . -Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io , 
Res t i tu to C a m i n o . 
A R T I C U L O S 
Sal . 
L e ñ a pa r a h o r n o s . 
L e ñ a pa ra coc inas . 
P e t r ó l e o . 
Cebada. 
Paja. 
V I V E R E S 
A l u b i a s . 
A z ú c a r . 
T o m a t e s . 
Patatas. 
V i n o . 
T o c i n o . 
N ú m . 201 . -27 ,00 ptas. 
3 
re lac iones j u r a d a s de a l t a y baja , 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en haber satisfecho 
los derechos reales a l a Hac i enda , 
s i n c u y o r equ i s i t o , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a tendidas . 
R a b a n a l de l C a m i n o , 11 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . -
E l A l c a l d e , M i g u e l M o r á n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Regueras de A r r i b a 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
raiento que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja , 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s in cuyo r equ i s i t o , y pasado d i c h o 
plazo, no s e r á n a tendidas . 
Regueras de A r r i b a , 16 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , A g a p i t o C a s t r i l l o , 
anas. 
AtoíBisírwn monitipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Rabana l del C a m i n o 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda p roceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para e l a ñ o 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
| h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en su r i -
, queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
s disposiciones s o b r e d u r a n t e el p lazo de q u i n c e d í a s . 
,Ve^¡dadde Oviedo 
^ Q u e v ^ l 1 3 SuPer io r idad , que 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
L a r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n de ha -
bi tantes hecha p o r este A y u n t a m i e n -
to , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, se h a l l a expuesta a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p a r a o í r re-
c l amac iones . 
Santa M a r í a de l M o n t e de Cea, 
a 18 de M a r z o de 1938,—Segundo 
A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , Lesmes 
Caba l l e ro . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Designados po r este A y u n t a m i e n t o 
los Vocales natos de las diferentes 
Comis iones de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o general de u t i l i dades , 
pa ra el c o r r i e n t e e je rc ic io de 1938, 
se h a l l a n las l is tas expuestas a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r 
el p lazo de siete d í a s , a los electos 
de o í r rec lamaciones . 
Santa M a r í a del P á r a m o , 18 de 
M a r z o de 1938. —Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , Seg i smundo R o d r í -
guez. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l a t a r i e l 
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda p rocede r a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que ha de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta Secretaria, 
desde el 25 de l ac tua l a l 5 de A b r i l , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
m o s , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en habe r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s i n c u y o r equ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , n o s e r á n a d m i t i d a s . 
V i l l a t u r i e l , | 2 1 de M a r z o de 1 9 3 8 . -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
C i r í a c o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
Hecha la r e c t i f i c a c i ó n de l p a d r ó n | 
de hab i tan tes de este M u n i c i p i o , con i 
referencia a l 31 de l mes de D i c i e m - 1 
bre de 1937, se h a l l a de mani f i e s to i 
a l p ú b l i c o en S e c r e t a r í a d u r a n t e el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos 
de o í r r ec lamac iones . 
V i l l a f r a n c a de l Bie rzo , 24 de M a r z o 
de. 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l — 
E l A l c a l d e , E u g e n i o F e r n á n d e z . 
miento que ha de servir (}e 
repartimiento de la contribuc Sai 
rritorial para el año de 1939 ^ 
preciso que los contri bu venf6 ^ 
V i o t r o n cnfVirlrw n i t o r - S n,. 
en h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n c 
queza, presenten en esta Sec 
d u r a n t e el p l azo de quince 
re lac iones j u r a d a s de alta 
retaría 
A y u n t a m i e n t o de 
Posada de V a l d e ó n 
Presentadas que h a n s ido las cuen-
tas de este M u n i c i p i o , co r re spon-
dientes a l a ñ o 1936, q u e d a n expues-
tas a l p ú b l i c o po r e l t é r m i n o de 
A y u n t a m i e n t o de 
Folgoso de la Ribera 
Pa ra que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o ' pueda p roceder a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l para el a ñ o de 1939, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s q u e , 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en su r i - j 
queza, presenten en esta Secretaria, \ 
hasta el d í a 31 d e l co r r i en t e mes, i 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i - 1 
mos, a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n - j 
tos que ac red i t en habe r satisfecho I 
re in tegradas c o n t i m b r e de 25 
mos, a c o m p a ñ a d a s de los doc 
tos que ac red i t en haber satisf '? 
los derechos reales a la HacieiL 
s i n cuyo r equ i s i to , y pasado d L ^ 
p lazo , no s e r á n atendidas. 
Noceda , a 16 de Marzo de 19^  
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a ¿ 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z . 
q u i n c e d í a s , l o c u a l se a n u n c i a a los ¡ los derechos reales a la Hac i enda , 
efectos del a r t i c u l o 579 de l Es ta tu to | s i n c u y o r e q u i s i t o , y pasado d i c h o 
M u n i c i p a l de 8 de M a r z o de 1924, y p lazo , n o s e r á n a tendidas , 
a fin de que los hab i t an tes de este Folgoso de la R ibe ra , 15 de M a r z o 
t é r m i n o p u e d a n f o r m u l a r reparos y | de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
observaciones con t r a las mismas . 
Posada de V a l d e ó n , a 21 de M a r z o 
de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — 
E l A l c a l d e , F a b i á n A l v a r e z . 
E l A l c a l d e , A g u s t í n Campazas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Noceda 
j Las cuentas m u n i c i p a l e s de este 
A y u n t a m i e n t o de ! A y u n t a m i e n t o , cor respondientes a l 
Val lec i l lo ! e je rc ic io de 1937, c o n los j u s t i f i c a n -
Para que la Jun ta p e r i c i a l de este j tes respectivos, se h a l l a n expuestas 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la a l p ú b l i c o por el t é r m i n o de q u i n c e 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a - j d í a s , a los efectos de l a r t í c u l o 579 
m i e n t o que ha de se rv i r de base al de l Es ta tu to M u n i c i p a l , d u r a n t e cuyo 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa ra el a ñ o 1939, se t^ace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
h a y a n su f r i do a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en esta S e c r e t a r í a , 
hasta el d í a 1.° de l p r ó x i m o A b r i l , 
re lac iones j u r a d a s de a l ta y baja, re-
in tegradas c o n t i m b r e de 25 c é n t i -
mos , a c o m p a ñ a d a s de los d o c u m e n -
tos que ac red i t en h a b e r satisfecho 
los derechos reales a la H a c i e n d a , 
s i n cuyo requ i s i to , y pasado d i c h o 
p lazo , no s e r á n a tendidas , 
dejo . 
V a l l e c i l l o , 20 de M a r z o de 1938. -
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
E d u a r d o C h i c o . 
p lazo p o d r á n ser e x a m i n a d a s p o r 
los hab i t an tes de este t é r m i n o m u -
n i c i p a l que lo e s t imen conven ien te , 
y f o r m u l a r los reparos y observac io-
nes que cons ide ren jus tas . 
o 
o o 
T e r m i n a d a la r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n de hab i tan tes de este M u n i c i -
p i o , c o n referencia a l 31 de D i c i e m -
bre de 1937, queda de mani f ies to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
p o r e l p lazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o í r r ec lamac iones . 
J t f í t » 1 I J » • < • M r : • ' ' ? '"•i 
o o 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
A y u n t a m i e n t o de 
Pob ladura de Pelayo García 
I g n o r á n d o s e el paradero de los mo-
zos, y sus padres, que a continua-
c i ó n se c i t a n , i n c l u i d o s en el alis-
t a m i e n t o de l reemplazo de 1940,56 
les no t i f i ca por el presente edicto 
para que comparezcan en estas Ca-
sas Consis tor ia les , o en la Caja de 
Rec lu ta de L e ó n n ú m . 56, advirtién-
doles que, de n o ver i f icar lo , les pa-
r a r á e l p e r j u i c i o a q u e hubiere 
lugar . 
P o b l a d u r a de Pelayo García, a 18 
de M a r z o de 1938.—Segundo Año 
T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , Manuel Ver-
dejo. 
Mozos que se citan 
E l í s e o Segurado Medina, hijo de 
padre desconoc ido y L u c í a . 
Sever ino M a r t í n e z Melmonte, de 
A n t o l i n y E p i f a n í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a g u n a de Negrillos 
Para que la J u n t a per ic ia l de ese 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder 3 a, 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e alaIIlllfj 
m i e n t o que h a de servir de ba ^ 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n ^ 
q u e r r i t o r i a l p a r a el a ñ o de 1939, se 1 
preciso que los contr ibuyente^ 
h a y a n s u f r i d o a l t e r a c i ó n en ^ 
queza, presenten e n esta ^ c í ^ n Q , 
d u r a n t e el presente mes de ^ ^ 
re lac iones j u r a d a s de altaJ 
re in tegradas c o n t i m b r e de ^ 
mos, a c o m p a ñ a d a s de los c^ 
tos que ac red i t en haber s» ^ 
los derechos 1 ^ ^ á o ^ 0 
s in c u y o r e q u i s i t o , y PaS 
p lazo , no s e r á n atendidas. ^ ^ 
L a g u n a de Negr i l l o s , U - ^ f a ^ 
de 1933.—Segundo A ñ o ^ 
E l A lca lde , U b a l d o Moran-
